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gyar vitézségnek és a görög császártól dicsért ügyes taktiká-
nak, hanem naivan ravasz vásárnak, rászedésnek tulajdonítja a 
honfoglalás sikerét., — A modern cseh-osztrák stb. irodalom 
felhasználása s kritikája hiányos. 
11. Orbán János: Sámboky János. 
(Megjelent nyomtatásban: Endrényi könyvnyomdában, 
Szegeden, 1916. 35 1.) 
o— 
12. Para Imre: Az Olt vízrendszere Háromszék vármegyében. 
ó-
13. Papp Béla: Társadalom és művelődés II. Ulászló korában. 
I. rész. 
A történelmi tényezők, vagy a történelem statikája. 
Hogyan jutott II. Ulászló s vele a lengyel Jagelló ház á 
magyar trónra? Mátyás halála után, mivel Corvin .János csak 
törvénytelen gyermeke volt, 'a nemzet szabad királyválasztó-
joga lépett előtérbe. A kérdés, hogy ki legyen a király, lázba 
hozta az egész országot, mert minden baj megszűnését a trón 
mikénti betöltésétől várták. A nemességnek nem volt erélyes 
vezére, hangadók a főurak voltak. Minthogy Mátyás féken tar-
totta őket, oly királyt óhajtottak, akiről tudták, hogy szabad-
ságukban legkevésbbé fogja őket háborítani. Trónkövetelök 
voltak: Corvin János, Miksa római király, III. Frigyes császár 
fia, Ulászló cseh király és öccse, János Albert. Ennyi pártra 
oszolva találta a május 17-re Rákosra összehívott országgyű-
lés a nemzetet. A főnemesség szándékosan későn jelent meg, 
húzták a választást — míg a köznemesség türelmét vesztve, 
hatvan megbízottat hátrahagyva, eloszlott. Ezzel körülbelül el-
dőlt a választás ügye. Ulászló, hogy minél többen vehessenek 
részt a szertartáson, csak szeptember 18-án koronáztatta meg 
magát — mikor is a megbékült Corvin János maga hozta el a 
koronát s vitte az ünnepély alkalmával. 
